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INTISARI 
PENGARUH HAMBATAN SAMPING TERHADAP KINERJA JALAN (Studi 
Kasus : Jalan Seturan Raya), Fenichel Paonganan, NPM 14.02.15624, tahun 2018, 
Bidang Peminatan Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Jalan Seturan Raya Yogyakarta merupakan jalan kelas III C dengan klasifikasi 
fungsional jalan lokal. Di samping - samping jalan terdapat hotel atau apartemen, food 
store, toko, kampus, dan sekolah yang biasanya mengakibatkan penumpukan 
kendaraan terutama pada jam masuk dan pulang kerja. Keluar masuk kendaraan dari 
lokasi hotel, toko, sekolah maupun kampus membuat kondisi jalan menjadi terhambat 
hingga mengakibatkan kemacetan. 
 Penelitian pada Ruas Jalan Seturan Raya dilakukan dengan cara pengambilan 
data primer berupa volume lalu lintas, hambatan samping, waktu tempuh, dan data 
sekunder berupa jumlah penduduk. Pengambilan data dilakukan selama tiga hari 
berturut – turut yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2017, hari Rabu tanggal 
08 November 2017, dan hari Kamis tanggal 09 November 2017. Analisis dilakukan 
berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. 
 Dari hasil analisis selama penelitian diperoleh data volume lalu lintas (Q) 
sebesar 1371,9 skr/jam, total frekuensi hambatan samping sebesar 313 skr/jam, 
kecepatan arus bebas kendaraan ringan (VB) sebesar 36,9 km/jam, kapasitas (C) sebesar 
2245,47 skr/jam, derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,61, dan kecepatan rerata kendaraan 
ringan (VT) sebesar 29,5 km/jam. Berdasarkan hasil analisis menggunakan PKJI 2014, 
faktor hambatan samping yang paling mempengaruhi kinerja Ruas Jalan Seturan Raya 
adalah keluar masuk kendaraan dari lahan di samping jalan. 
 
Kata kunci : kinerja ruas jalan, volume, hambatan samping, kecepatan, kapasitas, 
derajat kejenuhan. 
 
